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Исследование специалистами текста как часть обществен5
ной информационной системы и как относительно самостоя5
тельную информационную подсистему, относительно само5
достаточную, сущность которой является непосредственным
предметом деятельности автора.
The investigations were analyzed by experts of text as a part 
of communitive informational system and as relative independ5
ent informational subsystem about all5sufficient essence which
is immediate subject of the author work.
Поняття «текст» є неодно
значним. Найбільш поширеним
є таке визначення: «Текст (від
лат. textum — тканина, зв’язок,
побудова) — це об’єднана змі
стовим зв’язком послідовність
мовних одиниць, основними вла
стивостями якої є зв’язність і
цілісність» [1].
Знання про текст є фаховими
знаннями для представників ба
гатьох гуманітарних професій,
оскільки вони визначають харак
тер діяльності зі словом. Тексти
є предметом дослідження не
тільки лінгвістики, але й інших
наук — літературознавства, семіо
логії, психології, історії, палео
графії та текстології.
Важливим для вивчення тек
сту є розкриття його одиниць та
правил їх оформлення, куди від
носять правила оформлення,
рубрик, цитат, дат, чисел, примі
ток тощо [2].
Розглядаючи текст, як форму
існування твору, необхідно зав
жди мати на увазі його семанти
ку.
Текст має ознаки, що вира
жають загальні особливості його
системноструктурної організа
ції. До таких ознак варто віднес
ти архітектоніку тексту, його
структурованість і системність,
цілісність, просторовочасову
дискретність.
Елементами тексту слід вва
жати рубрики, основний тексто
вий блок (корпус тексту), абзац,
виноску, рядок, графічне слово,
графічне речення, літеру та пунк
туаційний знак.
До одиниць тексту відносяться
такі фрагменти тексту, котрі ма
ють особливу семантику й стан
дартизоване характерне оформ
лення: переліки, цитати, поси
лання, дату, числа, скорочення,
знаки, власні назви, умовні по
значення.
Текстовими засобами, або
засобами актуалізації семанти
ки тексту, є шрифтові (гарнітура,
стиль, кегель) й нешрифтові (роз
рядка, втяжка, лінійки, колір) ви
ділення, спеціальні архітектоніч
ні засоби тощо.
Є різні види текстів: віршова
ний, драматичний, прозовий,
таблиці і виводи, нотний, фор
мульний, бібліографічний; по
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кажчики, реферати, епіграф, при
свята, колонтитули, титульний
текст тощо. Останні шість видів
тексту є також елементами апа
рату видання.
Коротко про деякі з названих
понять, що характеризують текст.
Архітектоніка тексту. Це його
будова, форма, виражена шриф
товими й нешрифтовими засо
бами, у вигляді певного співвід
ношення між елементами й оди
ницями тексту.
Структурованість і системність
тексту. Структурованість — це
ознака тексту, яка виражає на
явність певних зв’язків між еле
ментами та одиницями тексту.
Системність — ознака, що вка
зує на існування певних елемен
тів та одиниць тексту, між якими
існують зв’язки.
Цілісність. Текст є викінченою
графічнознаковою формою, що
сприймається як єдине ціле, яке
характеризується межею сприй
мання: текст перетворюється в
нетекст за умови, коли графічно
знакове оформлення виходить
за межу допустимого сприйман
ня певною предмета як тексту.
Просторовочасова дискрет
ність. Текст, що розташований
на двох і більше матеріальних
носіях, є просторово розірваним
(дискретним). Наприклад, дві
сторінки, на яких видрукуваний
текст, роблять текст протяжним
у просторі та часі під час його
написання і читання.
Одиниці тексту — переліки,
цитати, посилання, дати, числа,
скорочення, знаки, власні назви,
умовні позначення — добре опи
сані у редакційновидавничій
літературі [3, 5].
Більшість дослідників, оперу
ючи терміном «текст», або уни
кають давати визначення тексту
як універсальної мовної одини
ці, яку складно точно означити,
або дефінують це поняття, акту
алізуючи важливу з їхнього по
гляду ознаку тексту, як напри
клад: «писемний чи усний потік,
що являє собою послідовність
звукових, графемних елементів
у синтаксичних структурах (ре
ченнях), які виражають ком
плекс пов’язаних між собою су
джень».
Розуміння тексту як одиниці
найвищого рівня мови тривалий
час спиралося на такі основні йо
го ознаки, як послідовність мов
них знаків, лінійність структури,
семантична зв’язність (когезія)
та змістова цілісність, або завер
шеність. Розвиток комунікатив
ної лінгвістики розширює уяв
лення про текст не тільки як про
готовий продукт мовлення, а й
як елемент комунікативного акту
в позиції між трансмісором і ре
ципієнтом (ТТР), між мовцями
(МТМ), між адресантом і адре
сатом (АТА).
Для розуміння сутності текс
ту необхідно збагнути одну
принципову річ: зміст будьяко
го тексту принципово не замкну
тий ні чіткою схемою теоретич
ної абстракції, ні строгим есте
тичним каноном, а пов’язаний із
відкритою, такою, що розвиваєть
ся, ситуацією реальної дійсності
й існує практично як прикладна
ділова ідея. У тексті читач сти
кається переважно з реальними
обставинами предметного світу.
Звичайно, це не пряме зіткнення
з дійсністю. Воно опосередко
ване творчістю автора і тих лю
дей, що готують текст до друку.
Це є залучення читача до життя
через текст, так би мовити,
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внутрішньотекстовий контакт з
реальністю. Момент діалектич
ного переходу контакту з текстом
у контакті з реальною пробле
мою суспільного життя — рубі
кон, за яким текст розмикається
в життя і сам стає частиною ак
туальної соціальної практики.
Після того, як читач через текст
увійде в контакт із реальною
проблемою суспільного життя,
увесь хід його сприймання пови
нен змінитися: повідомлення
стає предметним, факти поста
ють як реалії життя, наповнені
прогностичним значенням, ре
комендації перетворюються у
відповідальні ділові пропозиції,
опис перетворюється на ситу
ацію, в якій потрібно або навіть
необхідно приймати рішення.
Текст служить засобом впли
ву, що має свою структуру. Ця
структура залежить від багатьох
факторів, зокрема від предмет
ного змісту комунікативної мети
— задуму.
Текст це «слово для справи».
Виходячи з цього, можна сказа
ти, що текст у будьякій формі
(графічній, магнітній — запис на
плівку, магнітний диск), який
має типологічну структуру, вико
нує роль засобу впливу на маси.
Типологічна структура не
охоплює всіх індивідуальних
впливів, які можуть бути у тексті;
вона формується з суспільно не
обхідних і соціально обумовле
них елементів, які через свою
практичну придатність здатні
стимулювати мислительну, емо
ційну і вольову активність читача
у сфері соціальної практики. То
му саме на реалізацію типо
логічної структури тексту свідо
мо або несвідомо орієнтовані всі
зусилля автора. І під час збору
матеріалу, і під час осмислення
та обробки даних, і під час обду
мування задуму автор прагне,
свідомо чи несвідомо, щоб від
носно форми і змісту тексту до
статньо однозначно проявлялась
типологічна структура, придатна
для того, аби викликати в чита
чів справжні ефекти. Тут необ
хідно підкреслити, що типофор
муючим ефектом впливу є
справжній ефект, тобто справ
жній результат використання
тексту справді діяльними людь
ми в справжніх ситуаціях. Справ
жність ефекту під впливом текс
ту буде об’єктивно проявлятися
в актах зміни поведінкових пла
нів (програми поведінки) і реаль
ної поведінки суб’єктом соціаль
ної дії: людей, організацій, ін
ститутів. Конкретним виражен
ням справжнього ефекту буде
вибір рішення під впливом текс
ту; вчинок, викликаний авторсь
ким впливом: реакція суспільної
думки, збудженої автором; вклю
чення інформації в програму
соціального інституту або вико
ристання її в діяльності законо
давчих органів і партійних інс
танцій, а також інші форми й ви
користання текстів у реальному
житті людей. Якщо ж сам текст
своїми внутрішньотекстовими
якостями й особливостями не
вводить читача в контакт із ре
аліями суспільної практики, то ні
замінити такий контакт, ні ком
пенсувати його відсутність нічим.
Без цього текст не може претен
дувати на практичні результати.
Він непотрібний як засіб соціаль
ного регулювання, оскільки знан
ня в ньому не пов’язані зі «зло
бою дня» соціальної практики.
Він непотрібний також і для інди
віда, котрий шукає ефективні
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умовах масових суспільних про
цесів. Отже, такий текст не є
текстом.
Із цього загального призна
чення тексту як реальної важли
вої життєвої основи, на якій від
бувається прийняття важливих
рішень читачем, постає пробле
ма ефективності тексту і тих за
собів, атрибутів, параметрів,
критеріїв, факторів, що забез
печують цю ефективність.
На думку М. Д. Феллера,
ефективність тексту визначаєть
ся ефективністю його структу
ри. Ефективність же структури
«проявляється в тому, що читач
розуміє і сприймає повідомлен
ня згідно із замислом автора. В
інших випадках це можливість
максимально швидко й повно
відшукати необхідну читачеві
інформацію» [6].
Ефективність тексту залежить
від тих обставин, в яких відбу
вається процес спілкування: пси
хофізичних станів автора і чита
ча, їхніх мотиваційноцільових
сфер, умов спілкування. Само
стійна ефективність тексту, зро
зуміло, не існує. Ефективність
його структури — один із склад
ників однієї соціальної ефектив
ності, пов’язаної з іншими і під
порядкованої інформаційній цін
ності й значущості.
Знаком ефективності струк
тури тексту є його архітекто
нічна досконалість. Вона інакше
не існує, ніж у графічнознаковій
тканині, яка є формою всього
того, що відбувається на сцені
Психіки Автора й Свідомості Су
спільства. Тому питання оформ
лення твору є архіважливим.
Досконала архітектоніка тек
сту впливає не тільки на ефек
тивність його сприймання: вона
має і виховне значення, розви
ваючи (або порушуючи) логічну,
емоційну, мовну культуру чита
ча. Результати обробки, удоско
налення форми тексту та його
змісту (літературний бік) мають і
суто економічне значення для
суспільства в цілому, впливають
на  швидкість сприймання і за
пам’ятовування повідомлення,
застерігаючи читача від непро
дуктивної втрати часу на прочи
тання збиткової інформації. По
ліпшення тексту, що супроводжу
ється найчастіше його скоро
ченням, дозволяє економити
папір, матеріали, працю дру
карів, коректорів та ін.
Зі сказаного вище випливає,
що дизайнерський і літератур
ний аспект має за мету підви
щення ефективності тексту шля
хом удосконалення змісту, стру
ктури і зовнішньої форми. Для
обґрунтованої оцінки й поліп
шення будьякого тексту з пози
ції читацькою сприйняття автор
повинен не тільки знати існуючу
в суспільстві (галузі) інформа
ційну ситуацію і вміти оцінювати
зміст тексту, але й уявляти собі,
як впливає він на читача.
Л. Лосева поширює своє
визначення тексту суб’єктивним
чинником — ставленням автора.
У неї текст — це «повідомлення
у письмовій формі, що характе
ризується смисловою і структур
ною завершеністю і певним
ставленням автора до повідом
лення» [4].
Окрему сторінку в текстоз
навство вписали журналістико
знавці. Визначивши текст як ок
ремий предмет журналістської
діяльності поряд із журналістсь
ким твором, як форму існування
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твору, дослідники звернули ува
гу на те, що «текст — це лише
графічнознакова фіксація тво
ру, форма відчуження твору від
автора».
Твір, зазначав Є. Прохоров,
«це тільки мовне вираження за
мислу його творця, а текст —
графічне закріплення цього за
мислу на папері».
Твір створюється насампе
ред законами мовної діяльності
людини, текст — за правилами
користування знаковими систе
мами, які використовуються
людьми для фіксації творів. Не
все, що є у творі, може бути ви
ражене письмовими чи друко
ваними знаками. Твір і текст ма
ють різний генезис, різну істо
рію, різні правила оформлення,
хоч вони взаємно впливають
один на одного: так текстова
форма сприяла і сприяє розвит
кові монологічного мовлення і
виникненню великих творів.
В. В. Різун зазначає: «Необ
хідно усвідомлювати, що текст
— це штучний бар’єр між авто
ром і читачем, але бар’єр, без
якого людство себе не мислить.
Тому існує проблема: як робити
так, щоб цей бар’єр ставав як
найменшим, щоб форма тексту
якнайменше заважала спілку
ванню автора з читачем» [4].
Варто зауважити, що тексто
творення завжди спрямоване на
читача. Адресація матеріалу —
чи не найважливіший момент
авторської праці.
Базуючись на своїх спеціаль
них фонових знаннях і володію
чи логікопонятійним апаратом
певної галузі знання для того,
щоб зрозуміти, про що пише ав
тор, адресат визначає для себе,
чи текст відповідає його кому
нікативним намірам. Адресат
вибирає тільки значимий для
нього текст, який він здатен ос
мислити, зрозуміти і який може
викликати і часто викликає в
нього бажання самому провес
ти й описати дослідження, по
родити новий текст. Він втрачає
інтерес до прочитання, якщо не
достатнім є рівень його компе
тентності для розуміння викла
деного матеріалу або якщо він
досяг комунікативної мети орієн
тування в ситуації.
На думку В. В. Різуна, розгля
даючи текст як форму існування
твору, необхідно завжди мати на
увазі його семантику [4].
Текст як семантичну структу
ру пропонують аналізувати у
трьох аспектах:
1) з позиції автора — можли
вими є два різновиди тексту:
текст як продукт реального, жи
вого, спонтанного процесу тек
стотворення (знаковомовлен
нєвої діяльності автора) і текст
як продукт професійного текс
тотворення, тобто цілеспрямо
ваного, усвідомленого автором
як фахівцем;
2) з об’єктивної позиції, ре
ального стану речей — текст як
фрагмент загальної інформа
ційної системи суспільства, в
якій він виконує роль носія ін
формації (інформаційний ас
пект), відповідно впливає на
мовців (комунікативний аспект);
3) з позиції адресата (слуха
ча і читача) — текст як явище (чи
фрагмент дійсності) для сприй
мання і розуміння. Корекція тек
сту має бути такою, щоб, керуючи
читацьким сприйняттям, можна
було уникнути зайвого суб’єкти
візму під час сприйняття і ро
зуміння його.
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Якщо досі переважав тради
ційний погляд дослідників на
текст, то нині лінгводидактичні
потреби освітньої системи зму
шують дослідників та інтерпре
таторів його дивитися на текст
опосередковано — через осо
бистість реципієнта, до сприй
мання чого він готовий, яких
відкриттів, вражень очікує і який
вплив на нього може справити
текст.
Сприймання тексту є керова
ний автором процес продуку
вання його адресатом. Цей про
цес включає сенсорні процеси
(відчуття), перцепцію (пізнаван
ня), рецепцію (розуміння).
Під терміном «адресат» розу
міємо особу/особи, якій/яким
автор надсилає своє послання,
заздалегідь орієнтуючись на її/
їх уявні загальні характерні риси
при побудові повідомлення, яке
повністю розуміється цією осо
бою/особами і викликає в неї/
них фізичну, ментальну чи емо
ційну реакцію.
Сенсорні процеси — це фі
зіологічні процеси отримання
інформації з навколишнього се
редовища, які залежать від стану
організму й сенсорної системи.
У контексті масової комунікації
ці процеси мають важливе зна
чення, оскільки вони залежать
як від організації комунікативно
го процесу, так і від стану аудито
рії, що сприймає повідомлення.
Перцепція у сфері комунікації
— процес, що тісно пов’язаний
із розумінням і більшою мірою
залежить від пам’яті, перцеп
тивного досвіду аудиторії, її ува
ги. Це уміння реципієнта зосе
редитися, взяти ту інформацію,
яка йому потрібна (селекція
інформації).
Розуміння — певним чином
організований процес включен
ня сприйнятого факту чи фактів
у поняттєву систему адресата.
Першим і найбільш аксіоматич
ним положенням теорії сприй
мання й розуміння висловлю
вань, яке має бути взяте на оз
броєння автором, — є закон
ГумбольдтаПотебні про об’єктив
ність суб’єктивізму читацького
розуміння тексту. «Здається, ні
би думка в мові переходить
повністю або частково до того,
хто слухає, хоч від цього не
зменшується розумової влас
ності мовця, як полум’я свічки
не зменшується від того, що во
на очевидно ділиться ним із сот
нею інших, — писав О. О. Потеб
ня, цитуючи В. Гумбольдта. —
Але як в дійсності полум’я свічки
не подрібнюється, тому що в
кожній із палаючих свічок заго
раються свої гази, так і мова
тільки збуджує розумову діяль
ність того, хто розуміє, який, ро
зуміючи, думає своєю власною
думкою». «Люди, — говорить
Гумбольдт, — розуміють один
одного не таким чином, що
справді передають один одному
знаки предметів... і не через те,
що взаємно змушують створю
вати одне й те ж поняття, а че
рез те, що зачіпають один в од
ному ту ж ланку ланцюга чуттє
вих уявлень і понять, торкають
ся до тієї ж клавіші свого духов
ного інструмента, через що в
кожному виникають відповідні,
але не ті ж поняття». І далі: «Ро
зуміння іншого відбудеться від
розуміння самого себе». У цьо
му визначенні процесу розу
міння криється об’єктивний факт
суб’єктивізму людського ро
зуміння, оскільки кожен думає
посвоєму.
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Для того, щоб текст був аде
кватно сприйнятий читачем, він
повинен відповідати таким кри
теріям:
— стислість;
— точність;
— повнота, завершеність.
Стислість перцептивного тек
сту означає, що в ньому відсутні
слова або речення, які не несуть
змістового навантаження.
Точність перцептивного текс
ту визначається суворим підбо
ром лексичних засобів, які скла
даються у предметний зміст і
залежать від потенційної чи
тацької аудиторії.
Серед причин, що порушують
процес відчуття, а відтак і розу
міння тексту, можна назвати
невдалу організацію процесу
сприймання: розірваність у часі
й просторі процесу сприйман
ня; швидкий темп читання; да
леке розміщення тексту; нега
тивну соціальну оцінку автора
тощо; побічні перешкоди — га
мір, крик; поганий психофізіо
логічний стан адресата — вто
ма, роздратованість тощо; пе
решкоди, пов’язані з невдалим
оформленням тексту: надмірна
кількість ілюстрацій, погано по
будований і розміщений текст,
правописні помилки тощо.
Повнота (завершеність) пер
цептивного тексту пов’язана із
двома основними факторами. У
першому з них — змістовному
— відбивається необхідність по
дання в тексті основних аспектів
дослідження, а також їхніх взає
мозв’язків. Другий фактор —
виразний — відповідає за син
таксичну досконалість тексту.
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